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Abstract	
The	Donnelly	Opera	is	a	one-act	chamber	opera	based	on	an	infamous	Southwestern	
Ontario	event:	the	murder	of	the	Donnelly	family	in	1880.	The	libretto	was	written	with	the	
consultation	of	various	historical	sources.	Modern	text	setting	practices	are	utilized	with	careful	
attention	to	the	use	of	perfect	rhymes	and	natural	syllabic	emphasis	to	help	maximize	audience	
comprehension.	The	opera	uses	traditional	vocal	archetypes	of	aria,	recitative,	and	ensemble	
singing.	The	main	focus	of	the	opera	is	the	dramatic	portrayal	of	the	events	that	took	place	
leading	up	to	the	second	murder	trial.	It	is	written	for	four	vocalists	(soprano,	mezzo-soprano,	
tenor,	baritone)	and	five	instrumentalists:	clarinet,	horn,	cello,	piano,	and	percussion,	(timpani,	
chimes,	toms,	cymbal,	and	triangle)	and	is	approximately	25	minutes	in	length.	
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Libretto	and	music	by	Joshua	Richardson	
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Run	Time	Approx.	26	mins	
	
	
	
	
Norah	Donnelly	-Soprano	
Mary	O’	Connor	–	Mezzo-Soprano	
William	Donnelly	–	Tenor	
Charles	Hutchinson	–	Baritone	
	
	
	
	
	
	
Bb	Clarinet	
French	Horn	
Cello	
Percussion	(Timpani,	Chimes,	Tom-toms,		
cymbal,	triangle,	slapstick)	
Piano	
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Œ . œ œb œ
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∑
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Honours		
Western	University	Dean’s	Honor	List	(2012-2015),	Gold	Medalist		Ontario	Arts	Council	Theatre	Creators’	Reserve	Grant	(2007)		London	Arts	Council	Grant	(2005	&	2006)		The	London	Fringe	Festival	“Best	Original	Production”	for	Musical	“Oscar,	Emily,	&	the	Giant”	(2005)		The	London	Fringe	Festival	“Best	Production	&	Funniest	Production”	for	Musical	“P&J	the	Sandwich	Musical”	(2004)	
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Professional	Development	
	
Scriptlab	Certificate	in	Musical	Theatre	Writing	(2006-2007)	Instructor	Jim	Betts		
Smile	Theatre	Workshop	in	Musical	Theatre	Writing	(2008-2009)	Instructor	Leslie	Arden		
Experience	
	Dash	Quest	Heroes,	a	mobile	game	published	by	Tiny	Titan	Studios	Music	and	sound	designer	(2017-present)	
	Piano	Tuner,	Self	Employed	(2004-present)	
	Maud,	a	mobile	video	game	published	by	MagicWalnut	Music	and	sound	designer	(2014)		Coffee	Break,	a	short	film		Composed	and	produced	soundtrack	(2007)		
Activities		Church	worship	leader	at	New	Song	Fellowship,	London	Ontario	(2002-present)		Assistant	to	the	director,	Beauty	and	the	Beast,	The	Grand	Theatre,	London,	Ontario	(2006)					
